1.6.3 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך) by מחקר - ביטוח לאומי
ר"שפ
ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ולבקתנ ורשוא ולבקתנ
1ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא
-- -- -- 31,738 30,529 1,292 1,215 54 65 -- -- -- --
-- -- -- 56,700 51,684 2,602 2,574 105 66 -- -- -- --
-- -- -- 83,946 73,722 4,390 4,128 228 144 -- -- -- --
-- -- -- 97,015 87,941 5,382 5,340 296 157 -- -- -- --
-- -- -- 97,361 89,849 8,828 3,317 377 162 2,680 2,404 4,256 272
1,095 1,002 3,212 94,501 85,017 8,795 3,569 325 296 35,249 30,942 86,264 352
808 785 3,907 68,572 62,377 7,820 3,283 239 243 50,047 47,164 192,499 773
863 808 3,009 69,688 61,893 9,788 4,387 194 204 121,429 113,628 586,012 2,198
984 827 4,419 108,222 96,003 13,130 6,203 268 270 141,926 126,859 762,892 2,382
4,557 3,775 4,946 96,172 86,066 16,108 7,508 199 184 202,812 186,673 1,055,585 3,527
2,894 2,089 5,923 88,103 73,827 22,824 .. 288 159 165,150 144,076 683,917 8,006
3,283 2,162 7,289 92,765 74,794 20,847 20,201 280 199 141,356 122,047 592,531 9,165
3,422 2,334 7,287 92,389 76,923 21,649 20,298 289 203 142,797 117,746 557,817 9,070
3,408 2,062 7,508 94,038 75,346 21,922 21,512 296 200 195,983 171,020 849,421 7,660
3,543 2,266 8,380 94,249 74,277 22,592 21,377 264 185 156,201 134,216 734,425 8,881
3,768 2,468 8,991 98,269 76,527 23,401 20,874 293 285 156,169 131,924 628,109 7,415
324 255 856 9,884 7,598 2,348 2,419 25 28 15,269 11,343 57,578 840
308 229 766 8,492 6,202 2,086 1,782 26 10 12,632 12,530 56,625 423
309 148 757 9,077 7,154 2,120 1,898 22 20 12,857 11,231 58,767 673
249 184 639 7,184 5,404 1,862 1,471 19 15 10,069 10,065 58,164 720
372 230 923 9,564 7,463 2,422 2,114 30 12 14,017 10,253 58,882 654












.רתויו 5%  תב הביצי תוכנ לש םירושיא קר ללוכ
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